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Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. Punto pistilar: Unas veces queda dentro de 
una hendidura formada por la sutura y otras sobre esbozo de mamelón el cual está situado dentro de una 
cubeta estrecha y profunda. 
 
Sutura: Muy marcada, con surco ancho, profundo y sus dos lados rebajados en la zona ecuatorial. 
Hendida en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. En ocasiones también es estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Domina el amarillo pálido del fondo. 
Chapa rojo grana y sobre ésta manchas más oscuras, cubre desde una cuarta parte de la superficie hasta 
la mitad sin dejar entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, poco jugosa, poco azucarada y poco 
aromática. Sabor: Más bien desagradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño, forma alargada, oprimido en sus lados laterales 
junto al polo peduncular, alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Mucrón pequeño, corto y 
afilado. Cresta ventral saliente. Surco dorsal poco profundo, en general sin interrupciones. Superficie muy 
esculpida con surcos largos, anchos y profundos que recorren toda la superficie, algún orificio solo en la 
zona peduncular. Escaso punteado hacia el ápice. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Daroca (Zaragoza). 
 
 
